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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SEOOIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUPAllA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
con su escrito de 11 de noviembre último, promovida por el
soldado que fué del batallón de Telégrafos Luis Corral Sán·
chez, en súplica de su licencia absoluta, y del certificado que
acompaña del comandante mayor de dicho cuerpo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que expida V. E. la licencia que se
solicita, una vez que el recurrente pertenece al reemplazo
de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
19 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 12 del
mes de diciembre último, remitiendo copia de varias comu-
nicaciones, entre ellas una del coronel del regimiento Hú-
sares de la Princesa, proponiendo se dote á cada regimiento
de Caballería de cuatro mulos, para emplearlos como acé-
milas, á fin de conducir el material de ranchos en los servi·
cios de campaña; y considerando lo ventajoso que seria para
el arma de Caballería, dada su movilidad y las necesidades
de la guerra, el poder llevar en un momento dado y sin dis-
minuir aquélla, los medios más indispensables para efec-
tuar cualquier servicio que se le encomiende, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Se autoriza á dicho regimiento, para adquirir cuatro
ll:mlos, con cargo al fondo de remonta del arma, á fin de que
p1~. durante el pla~o de un año, á ensayar su empleo,
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como acémilas, para la conducción del material de ranchos,
repuesto de herraje y clavos, botiquines, etc. en ias marchas y
maniobras. "
2.° Dichos mulos, que figurarán sobre el número de los
de plantilla del cuerpo, serán de sangre del país, precisa-
mente, sin que tengan alzada elevada que haga dificil la car-
ga y exija suplementos en su manutención; su edad estará
comprendida de tres á cinco años; el precio de cada mulo
será, por té~minomedio, de 750 pesetas y en ningún caso
excederá de 1.000, como máximum, y su alimentación.
mientras dure el ensayo, correrá á cargo del cuerpo.
3.° El material de aparejos, bastes ó lomillos, cabezadas,
ronzales, cabezones y arcas, olleros y demás elementos de car-
ga y conducción serán costeados por el fondo de- material.
y 4.° Terminado el plazo que se señala para el ensayo,
dará el coronel cuenta á esa Capitanía general del resultado
obtenido y V. E., á su vez, á este Ministerio, con las observa-
ciones que estime convenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900. • 1'0
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 10 de no-
viembre último, remitiendo el parte producido por el primer
teniente de Infantería D. Diego Pagés y Selgas, prisionero en
ll'ilipinas, al recobrar su libertad, dando cuenta de la acción
sostenida el 2 de junio do 1898, por una columna compuesta
de 3 oficiales y 34 clases é individuos de tropa del batallón
expedicionario de Filipinas núm. 12, y 11 voluntarios de
llocos Sur, contra numerosas fuerzas tagalas en las inmedia-
ciones del pueblo de Calanang, en la que dicho oficial, man-
dando la vanguardia de la referida fuerza, compuesta de 17
hombres, sostuvo rudo combate contra numerosos instlrrec'~
ios, teniendo 12 muertos y 3 heridos, siéndolo él gravemente
dos veces y defendiéndose en unión. del resto de la colum-
na, durante toda la noche, atrincherado en la cuneta del ca-
mino y puente sobre la divisoria de los pueblos de Pila y Ca-
lanang, rechazando seis ataques del enemigo, hasta el día
siguiente, 3, en que, agotadas lasmuniuiones, Con 25 muero"
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tos, 19 heridos y sólo 4 hombres utiles, fueron hechos pri-
sioneros, el Rey'(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien
conceder al primer teniente D: Diego Pagés y Selgas, el em-
pleo de capitán con la antigüedad del mencionado hecho de
armas, en recompensa á las dos heridas graves recibidas y
brillante comportamiento observado el). el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que procedan. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado inválido Alejo Sa~són Aliño, en solicitud de mejora
de recompensa; y teniendo en cuenta que de resultas de las
heridas que recibió en el combate de ~Calloab~(Filipinas)el
30 de marzo de 1898, le fueron amputados los dos brazos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre laReina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del recurrente, concedién-
doÍe el empleo de cabo en vez de la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo por el citado hecho
segUn real orden de 6 de junio de 1898 (D. O. numo 126), y
en el concepto de mejora de recompensa.
, De real ordenlo digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Inválidos.
REGLAMENTOS TÁCTICOS
Terminada por ese Depósito la impresión y tirada de los
apéndices al tomo 1.0 del reglamento para la Instrucción
táctica de las tropas de Caballeda, el Rey (q. D. g.), Y en
SU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au-
torizar su venta, al precio de 75 céntimos de peseta cada
ejemplar de dichos apéndices.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma·
drid 19 de enero de 1900.
AZCÁRRÁGA
Señor Jde del Depósito de la Guerra.
REVISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. ti este Ministerio en 29 de diciembre ultimo, consul-
tando acerca de la forma en que deben pasar la revista de
comisario los abanderados cuando formen los cuerpos para
este acto,' segun está prevenido; y de acuerdo con lo que
V. E. manifiesta acerca del particular, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que se observe lo mandado en el ar-
ticulo 10, titulo 9.°, tratado 3.° de las ordenanzas generales
del Ejército, que no ha sido derogado por disposición algu.
na posterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
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SECOIÓN DE !NFANTEl'I.ÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombrela~eina
Regente del Reino, por resolución de 17 del actual, ha teni-
do á bien disponer que los jefes de la escala activa del arma
de Infanteria comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. José Fuenmayor Sánchez y termina con Don
Juan Serrano Altamira, pasen á mandar los cuerpos que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta }'egiones é islas Baleares..
Relaci6n que S/i citl:t.
CoI'óDéles.
D. José Fu~nmayor Sánehez, del }'egimiento Reserva de
Gravelinas núm. 89, á la Zona de Baleares.
1> Ernesto Rubio Girón, de la Zona de Baleares, al regi-
miento Reserva de Gravelinas numo 89.
» Antonio Montuno Alemani, de la Zona de Osuna nume-
ro 10, á la de Segovia numo 31.
» Enrique Brualla Gil, del regimiento Reserva.. da Teruel
num. 77, al de España núm. 46.
» Pedro Ayala Mendoza, excedente eli la sexta regióli con
el sueldo entero de su empleo por haber cesado en el
mando de la disuelta octava media brigada de Cazado-
res, al regimiento de Guipuzcoa numo 53.
Tenientes coroneles.
D. Manuel Moreno ChUl'ruca, excedente en la cuarta región,
al quinto batallón de Montaña.
» Juan Serrano Altamira, del quinto batallón de montaña,
al de Cazadores de Tarifa numo 5.
Madrid 19 de enero de 1900.
, AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disp.oner que los jefes y
oficiales de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. damilo
Lasala Goitia y termina con D. Vicente González Chambert,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlts efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma·
drid 19 dé enero de 1900.
, AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla y Di-
rector de la Escuela Superior de Guerra.
Relaci6n que se cita
Coroneles
D. Camilo Lasala Goitia, de la Comisión liquidadora de cuer-
pos disueltos de Filipinas, tí excedente en la segunda
región.
» Antonio Osés Mozo, ascendido, excedente en la primera
región, queda eula 1nisma snla situación e!:presada.
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D. Jorgl' DOlllÍl¡ gucz Dullol.'-o, ftscendhlo, (11' la Zl)]ltt lle bül..- I
manca núm. 52, á E'xcedente en la Eéptima región.
» Eduardo Francés Polo, excedente en la cuarta región, á
la Comisión liquidádora de cuerpos disueltos de Fili-
pinas.
l> Prudenclo Diago Vera, del regimiento de Espnfia núme-
ro 46, á excedente en la quinta región.
Tenientes coroneles
D. Francisco Morcillo Cidrón, del regimiento Reserva de Sa-
lamanca núm. 108, á la Zona de Salamanca núm. 52.
» Luis de Hita González, del regimiento Reserva de Sala-
manca núm. 108 y en comisión en el Ministerio de la
Guerra, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53, cesando
en dicha comisión.
» José Alvarez Navarro, del regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53; al de Reserva de Salamanca núm. 108.
1I Manuel Martín Sedeño, de la Comisión liquidadora del
batallón de San Quintln; peninsular núm. 7, afecta al
batallón Cázadores de Madrid núm. 2, ascendido por
mérito de guerra, á excedente en la primera región.
1I Feliciano Gete Gete, ascendido, del regimiento de Burgos
núm. 36 j á excedente en la séptima región.
» José Medal Golpe, ascendido, excedente en la sexta región,
.. á la misma región en igual situación.
» Fernando Fernálldez López, ascendido, del regimiento de
San Marcial núm. 44, á excedente en l.a cuarta, región.
» Antonio Torrejón Fernández, exC'eilente en la segunda
región, á excedente en la primera.
» Emilio Chabrán López, del batallón Cnzadores de Tarifa
núm. 5, á la tercera región, ~xcedente.
Comandantes
D. Antonio Escriche Lizaga, excedente en la cuarta región,
a la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos dc Fili·
pinas.
» Rafael Roselló Aloy, del regimiento Reserva de El Bruch
n1'1m. 95, al de Ontoria núm. 102
» Ildefonso Mosquera Muñoz, del primer batallón de Mon·
taña, al regiIJliento Reserva de la Cor.uña núm. 88.
) Enrique Raso Peón, excedente en la séptima región, a la
Comisión liquidadora del batallón del Princi pado de
Asturias, afecta al regimiento del Príncipe núm. 3.
» Juan Pedraza González, ascendido, de la Zona de Palencia
núm. 44, á excedente en la séptima región.
» Pascual Rovira Viciano, ascendido, del regimiento de
Otumba núm. 49, á excedente en la .tercera región.
» Fausto Estévez García, ascendido, de la Zona de Avila
núm. 41, á excedente en la primera región.
» Enrique Martínez Trujillo, ascendido, del regimiento Re-
serva de Simancas núm. 68, á excedente en la primera
región.
» Ramón Fernández Lis, ascendido, del regimiento Reserva
de Bilbao núm. 78, á excedente-en la eexta región.
" Vicente de Untoria y de BIas, de la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Filipinas, á excedente en la
cuarta región.
) José Ortega Lores, del batallón Cazadores de Barbastro
núm. 4,al regimiento del Rey núm. 1.
» Baldomero García MartIn, del regimiento Reserva de J á-
tiva núm. 81, á la Zona de Toledo núm. 12,
» José Guzm.án Ramos, de la Zona de Toledo núm. 12, al
regimiento Ret*rva de J átiva núm. SI.
t Gregorio Infante Luis, de la Comisión liquidadora de
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batallón dt·lPrincipndo üeA~turias,nfectaal r('gimiento
del PrÍllCipe núm. 3, á la E'éptima región,· excedente.
D. Fulgencio Menas Casillas, excedente en la segunda re-
gión, á la sexta en igual situación.
» Julio Fernández Castillo, excedente en la primera región,
á la cuarta en igual situación.
» José Onrubia López, del regimiento del ltey núm. 1, al
de Reserva del El Bruch núm. 95.
C:apitanes
D. Fructuoso Ayala González, de la Comisión liquidadora
del batallón expedicionario de Filipinas núm. 12, afec-
ta iü regimiento de León núm. 38, al mismo regi.·
miento.
» Vicente Palmer Valero, del regimiento Reserva de Caste-
11ón núm. 74, al regi.miento de Otumba núm. 49.
» Nabar Garcia Inozal, del regimiento Reserva de Gijón nú·
mero 99, al regimiento del Principe núm. 3.
» Manuel Valverde LOlIUda, de la Comisión liquidadora del
batallón Provisional de la Habana núm. 1, afecta al
regimiento dQ Castilla núm. 16, á la Zona de Zafra nú-
mero 15. .
» Fernando Zúñiga Burrprra, de la Zona de Huesca número
47, á la de Alicante núm. 45.
» Simón I-'érez Díaz, de la Zona de Santander núm. 29, á la
de Palencia núm. 44.-
» Mariano Rouríguez Concha, de la Zona de Albacete nú·
ro 49, á la de Avila núm. 41.
~ Gonzalo Rouríguez Vega., del regimiento Reserva de San-
- tll.nder núm. 85, á la ZOntt de Santander núm. 29.
» José Fernández Rodriguez, del regimiento Reserva de Se-·
gavia núm. 87, al de Santander núm. 85.
» Pablo Lorenzo Acuña, de la Zona de Matará núm. 4, al
regimiento Reserva de Castellán núm. 74.
» Senén Cai'abia l\lontoto, del regimiento del Príncipe nú-
mero 3, al de Reserva de Gijón núm. 99.
» Rafael Salamanca Alonso, del regimiento de León núme-
ra 38, ti la Comisión liquidadora del batallón expedi-
cionario de Filipinas núm. 12, afecta al mismo regi-
miento.
» Carlos Prieto de los Reyes, ascendido, del regimiento de
Toledo núm. 35, á la séptima región, excedente.
» Baltasar Murillo Marroig, ascendido, del batallón Cazado-
res de Llerena núm. 11, á la primera región, excedente.
t Luis Español Núñez, ascendido, del regimiento del Prín-
cipe núm. 3, á la octava región, excedente.
» Julio Alonso Sántos, ascendido, dell;egimiento de Burgos
núm. 36, á la séptima región, excedente.
» Francisco Rodríguez Otín, asqendido, del regimiento de
León núm. 38, á la primera región, excedente.
» Miguel Antich Veñy, ascendido, del regimiento de Balea-
res núm. 1, á situación de excedente en Baleares.
» José Blanco Rodríguez, excedente en la cuarta región, á
la primera en igual situación.
» Luciano Riquelme Villalonga, del regimiento Reserva de
Lérida núm. 107, al de Gravelinas núm. 89.
» Victoriano Butragueño Deleito, del regimiento Reserva de
Flandes núm. 8~, al de Simancas núm. 68.
Primeros tenientes
D. Luis de la Vifía González, del regimien-to de ZaragoZtlo nü·
mero 12, al de Asturias núm. 31.
» Eugenio Pantoja Carrochano, del regimiento de Malilla
núm. 2, al de Castilla núm. 16.
l) Jo¡;é OsOlio Loresecha, del regimiento de Otumbl.\ núme-
ro 49, al del Rey núm. 1.
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P. Adolfo Lodos RodríguE'z, ascendido, del l'f'gimiento de
Toledo núm. 35, al mismo.
» M~guel Fortea Garcia, del regimiento de Gravelinas nÚ·
mero 41, al batallón Cazadores de Llerena núm. n.
» Juan Jiménez Ruiz, ascendido, del rE'gimiento de San
Marcial núm. 44, al del Prillcipe núm. 3.
») Emilio Arias Liz, ascendido, del regimiento de Burgos
núm. 36, al mismo.
» Alfonso Corral Tomé, del regimiento de Luchana núme-
ro 28, al de León núm. 38.
» Pedro Montanor Gual, del regimiento de Baleares núme-
ro 2, al de Baleares núm. 1.
» Baldomero Rodiles Salas, del regimiento del Principe nú-
mero 3, al de Otumba núm. 49.
» Antonio Gonzt\lez Izaguirre, ascendido, dfl batallón Caza-
dores de Alfonso XII núm. 15, al regimiento de Lu-
chana núm. 28.
» Mariano Rivera Juez, del regimiento de Vizcaya núm. 51,
alumno de la. Escuela Superior de Guerra y en prác-
ticas de Estado Mayor eIÍ. el regimiento ligero de Arti-
lleria, cuarto de campaña, al regimiento de Zaragoza
núm. 12, continuando en dicha Escuela y prácticas.
» Tomás Moreno López de Haro, del regimiento de Otum-
ba núm. 49, al de Viz('aya nÚm. 51.
" Aurelio Garcia Labin, del batallón Cazadores de Llerena
núm. 11, al regimiento de Otumba núm. 49.
» Arturo Piñeiro Corbeira, del regimi<mto de Asia núm. 55,
al de Baleares núm. 2.
» José del Valle Galtier, del batallón Cazadores de Segorbe
núm. 12, al regimiento de Isabel la Católica núm. 54.
" Alfonso Mateo Campos, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, al batallón Cazadores rle Llerena núm. 11.
» Riéardo Navarro Soto, del regimiento de Almansa núme-
ro 18, al batallón Cazadores de Regorbe núm. 12.
» Angel Rubiano Herrera, excedente en la primera región,
al regimiento de Luchana núm. 28.
» Cándido Riesco Peciño, del regimIento de Melilla núme-
ro 2, al de Naval'l'a núm. 25.
» Manuel Mena Palmarola, del regimiento de Navarra uú-
mero 25, al de Melilla núm. 2.
» Manuel Posadas Olave, del regimiento de Aragónnúme-
ro 21, al batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.
» Isidoro Ortega Martin, del batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm. 8, alregimif\nto de Aragón núm. 21.
» Fernando Lahem Pozo, del regimiento de Sicilia núm. 7,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, al de AI-
mansa núm. 18, continuando en dicha Escuela.
» José Salcedo Cárdenas, del cuarto batallón de Montaña, al
regimiento de Sicilia núm. 7.
}) José 8ánchez Recio, dell'egimiento de Soria núm. 9, al
de Melilla núm. 2.
» Antonio Toro Calvo Rubio, del regimiento de Melilla nú-
mero 2, al de Soria núm. 9.
» Claudia 'remprano Domingo, del regimiento de la Cons-
tituciónnúm. 29, al de Saboya núm. 6.
Segundos tenientes
..
D. Luis Jiménez Arroyo, del regimiento de Asia núm. 55, al
de Aragón núm. 21.
lo) José Ruiz Morales, dell'egimiento de Melilla núm. 2, al
de Covadonga núm. 40.
» Luis Belda Mata, del batallón Disciplinario de Melilla, al
regimiento de Baleares núm. 2.
~ Fernando Lias Pequeño, del batallón Cazadores de las
Navas nú,m. 10, al de Arapilea núm. 9.
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D. Emeterio Saz Alvarez, delregimiento de Murcia núm. 37,
al batallón Cazadores de Canarias núm. 1.
» Ramón López de Haro Carvajal, -del regimiento de Alava
núm. 56, al batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
» Valentin Alonso Poblet, del batallón Cazadores. de Barce-
lona núm. 3, al regimiento de Burgos núm. 36.
}) Luis Triana Blasco, del batallón Cazadores de Arapiles
núm. 9, al regimiento de Saboya núm. 6.
» Manuel Valencia Garcia, dell'egimiento de Cantabria nú-
mero 39, al de Guadalajara núm. 20.
» Fernando Saldaña Zambrano, del regimiento de la Cons-
titución núm. 29, al batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm. 8.
» Ignacio Quintana Beltrán, del regimiento del Principe
núm. 3, al de la Constitución núm.· 29.
» José Garcia Verdugo, del regimiento de Asturias núm. 31,
al de Espltña núm. 46.
» Julio Zaldivar Solis, del batallón Cazadores de Alfon-
so XII núm. 15, al regimiento de Tetuánnúm. 45;
» Cecilio Belda López Sílanes, del batallón Cazadores de las
Navas núm•. 10, al de Estella núm. 14.
» Rufino Eterna Bocalandro, del batallón Cazadores de Es-
tella núm. 14, al de Canarias núm. 1.
») Enrique Núñez Cabezas, del regimiento de Andalucia nú-
mero 52, al de Granada núm. 34.
» Gerardo Diaz Maristany, del primer batallón de Montaña,
al regimiento de Zaragoza núm. 12.
») Rafael Cabrera Castro, del regimiento de la Reina núm. 2,
al de San Quintin núm. 47.
» José Urrutia Facenda, del regimiento de Ceuta núm. 2, al
de Pavi3 núm. 48.
» Rafael Laá Rute, del regimiento de Baleareanúm. 2, al
segundo batallón de Montaña.
» Carlos Castro Girona, del regimiento de Burgos núm. 36,
al de Veuta núm. 2
» Miguel del Campo Robles, del regimiento de Melilla nú-
mero 1, al de Asia núm. 55.
\> Dario Alonso Colmenares Regoyos, del regimiento de Ga-
rellano núm. 43, al de Sabaya núm. 6.
» Victor Alen Solá, del regimiento de Leóu núm. 38, al
primer batallón de Montaña.
» Aureliano Martinez Uribarré, del regimiento de Otumba
núm. 49, al de Tetuán núm. 45.
» José Solórzano Costa, del regimiento de Melilla núm. 2,
al de Alava núm. 56.
» Manuel Ramirez González, del regimiento de Alava nú-
mero 56, al de Melilla núm. 2.
» Arturo Baquero Ramos, del regimiento de Castilla núme-
ro 16, al de Soria núm. 9.
» Adolfo Sánchez Martinez, del regimiento de Gal'ellano
núm. 43, al de Sevilla núm. 33. .
» Eugenio Santana Gros, del regimiento de Borbón número
17, al de Navarra núm. 25.
» Cástor Calviño Sabucedo, del regimiento de San Quintin
núm. 47, al batallón Cazadores de Alfonso XII núme-
ro 15.
) José Fernández Bosch, del regimiento de Garellano núme-
ro 43, al batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
» Vicente González Chambert, del regimiento de Guipúzcoa
núm. 53, al de Cantabria núm. 39.
Madrid 19 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes-,
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y oficiales de la escala de reserva retribuida de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Juan Domingo y Sauz y termina con D. Antonio Gomara Pe·
ña, pagen á servir los destinos que en la misma se les sefia·
lan, en situación de reserva.
De r€ul orden lo dig:> á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
19 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Juan Domingo Sanz, ascendido, de la Zona de Barcelona
núm. 60, á la misma.
Comandantes
D. José Martín Oastillo, ascendido, de la Zona de Granada
núm. 34, á la misma.
» Benito Alonso'Suárez, ascendido, del regimiento Reserva
de Orense núm. 59, al mismo.
Capitanes
D. Salvador Bonet Freixas, del regimiento Re~erva de Gra-
velinas núm. 89, á la Zona de Barcelona núm. 59.
» Ramón Fuertes Lardies, del regimiento Reserva de Miran·
da núm. 67, á la Zona p'e Vitoria núm. 62.
» J'osé Muro Bayón, ascendido por mérito de guerra, de la
Zona de Burgos núm. 11, á la misma. Surtiendo este
destino efectos administrativos desde la revista del mes
de diciembre último.
» Juan Toledo Gutiérrez, ascendido, de la Zona de Murcia.
núm. 20, á la misma. .
» Mariano Vila Saglietti, ascendido, de la Zona de Barce-
lona núm. 60, á la misma.
) Vicente Ore11ana Mo11á, ascendido, del regimiento Reser-
va de Montenegrón núm. 84, al mismo.
,. Fernando Gómez Ouquejo, del regimiento Reserva de
Monforte núm. 110, al de Orense núm. 59.
» Miguel Olmedo Oalvo, de la Zona de Madrid núm. 57, al
regimiento Reserva de Ramales núm~ ~3.
» Luis Cuéllar Luna, de la Zona de Málaga núm. 13, aIre·
gimiento Reserva de Málaga núm. 69.
Primeros tenientes
D. Francisco Jiménez Ruiz, de la Zona de Sevilla núm. 61,
á la de Madrid núm. 58.
» Gabriel Mart1nez Fernández, de la Zona de Oviedo nú-
mero 7, á la de Zamora núm. 23.
» Juan Esquifino Jiménez, de la Comisión liquidadora del
batallón Cazadores de Visayas, afecta al regimiento de
Cantabria núm. 39, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Eladio Barahona Panes, ascendido, de la Zona de Toledo
núm. 12, á la misma.
» Tomás Blanco Pillitero, ascendido, de la Zona de Getafe
núm. 16, á la misma.
» Juan Moreno Más, ascendido, de la Zona de Madrid nú'
mero 58, á la misma.
}) José Farga Capella, ascendido, del regimiento Reserva de
Cádiz núm. 98, al mismo.
» Antonio García Luis, auxiliar de la Zona de Santiago nú-
mero 35, ti. la misma.
» Lorenzo Ibáñez Lahosa, auxiliar ·de la Zona de Cádiz nú·
mero.,42. á·ladeVa:lencia- núm. 28.
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D. Nicanor Garcia Garria, auxiliar de laZona de Pontevedra
núm. 37, á la mit',na.
~ Valeriano Vello Mal'tinez, de la 'Zona de Cuenca núme-
ro 26, á la de Málaga núm. 13.
Segundos tenientes
D. Ramón Santos Rivé, de la Zona de Tarragona núm. 33, á
la de Barcelona núm. 59.
» Ismael Sepúlveda Cruza, de la Zona de Granada núm. 34,
al regimiento Reserva de Millaga núm. 69.
» Francisco Marcos Ortuño, ascendido por mérito de gue-
rra, al regimiento Reserva de Albacete núm. 105.
» Jaime Ballester Gómez, ascendido por mérito de guerra,
al regimiento Raserva de Castellón núm. 74.
}) Severino Martínez Rodríguez, de la Zona de Orense nú-
mero 3, á la de la Corufia núm. 32
» Juan Arza Urra, de la Zona de Vitoria núm. 62, á la de
San Sebastián núm. 19.
}) Saturnino Ruiz Martínez, del regimiento Reserva de 'Ma-
drid núm. 72, á la Zona de Barcelona núm. 60.
» Magin Giralt Clapés, del regimiento Reserva de El Bruch
núm. 95, á la Zona de Barcelona núm. 59.
~ Luciano Rodriguez Molero, del regimiento Reserva de
Osuna núm. 66, á la Zona de Sevilla núm. 61.
» Primitivo Fernández Recio, ascendido por mérito de gue-
rra, al regimiento Reserva de Salamanca núm. 108.
Surtiendo este destino efectos administrativos desde la
~revista del mes de diciembre último.
}} Maximiliano Tristán Alvarez, ascendido por mérito de
guerra, al regimiento Reserva de Santander núm. 85.
Surtiendo este destino efectos administrativos desde la
revista del mes de diciembre último.
» José Maria Orbaneja Campoy, ascendido por mérito de
. guerra, á la Zona de Zaragoza núm. 55. Surtiendo este
delitino efectos administrativos desde la revista del mes
de diciembre último.
) Elias Cativiela Cornalet, de la Zona de Huesca núm. 47,
á la de Barcelona núm. 59.
» Gelasio Feijóo Villalobos ,del regimiento Reserva de Oren-
se núm. 59, al de Baza nlím. 90.
» Diego Martín Martín, del regimiento Reserva de Huelví\
núm. 94, á la Zona de Cádiz núm. 42.
» Manuel Garrido López, del regimiento Reserva de Osuna
núm. 66, á la Zona de Córdoba núm. 17.
» Angel Alcanza Fernández, del regimiento Reserva de Má·
laga núm. 69, al de Ronda núm. 112.
» Cipriano Fernández Fernández, de la Zona de Valencia
núm. 28, al regimiento ReBerva de Málaga núm. 69.
» Valentin Caramasana Aguilella, del regimiento Reserva
de Flandes núm. 82, á la Zona de Madrid 'núm. '58.
" .Francisco Bentizal Sanz, ascendido por mérito de guerra,
al regimiento Rest-'rva de Baza núm. 90. Surtiendo e~e
destino efectos administrativos desde la revista de ju-
nio último.
» José López Lora, del regimiento Reserva de Osuna núTrre·
ro 66, á la Zona de' Sevilla núm. 61.
}} Eugenio Meseguer Alva1'ez, de la Zona de León núm. 30,
al regimiento Reserva de Compostela núm. 91.
» Manuel Ballesteros Toral, de la Zona de Madrid núm. 5"8,
al regimiento Reserva de Avila núm 97.
» Luis Mendívil Flores, del regimiento Reserva de Ovied'O
núm. 6.3, á In. Zona de Oviedo núm. 7.
}} José Jiménez Albac1alejo, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento Rl:'serva de Castellón núm. 74.
» José Pouzá Riutort, del ,regimiento Reserva de El Brl10h
núm. 95, al de Baleares núm. 1.





Relación que se cita.
Primeros tenientes
D. Enrique López Garrido, del regimiento de León núm. 38,
tí la Comisión liquidadora del batallón expedicionario
de Filipinas núm. 12, afecta al mencionado regimiento.
» Emilio Carrlón Pujol, de la Comisión liquidadora del bao
talión expedicionario de FilipinM núm. 12, afecta nI
regimiento de León núm. 38, al mismo regimiento,.
» Francisco Garcia Sánchez, ascendido, de la Comisión li.,
quidadora del batallón provisional de Puerto Rico nú-
mero 1, afecta al regimiento de Almansa núm. 18, ti la
misma Comisión.
Segundos tenientes
D. Pelayo Pedemonte Reyes, de la Zona de Cád'iz núm. 42,
á la Comisión liquidadora del batallón Cazadores de
Valladolid núm. 21, afecta al regimiento de Alava nú-
mero 56.
) Tomás Serveto Quintilla, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, á la Comisión liquidad,ora del batallón
Cnzadores de Visaras, afecta al regimiento de Canta.
brin núm. 39.
}) José Espin Réndós, de la Zona de Madrid núm. 57, á' la
Comisión liquidadora de]" batallón expedicionario de
Filipinas núm. 2, afecta al regimiento de Luchana nú,
mero 28.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
de fábrica de tercera clase del penonal del material de Ar-
tillería, D. José Alvarez Venta, con destino en la de Toledo,
el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Heino,
ha tenido á bien conceda'le el pal3e á situación de reemplazo
por el plazo mínimo de un año y con residencia en esta
corte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 10 monifestado por V. E. en su
escrito fecha 3 del actual, al CUrsar la inl'!ta'ncia promovida
por el vecino de Cádiz D. Antonio Bienvenido Enríquez, en
súplioa de autorización para construir dos casetas de made.
ra destinadas á ztlhurdas, en terrenos de su propiedad encla•
vados dentro de la segunda zona polémica del frente de tie-
rra de ht citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nomhre la
Reina Rl.'gente del Reino, ha tenido á bien accedel' á 10 so-
Ji~i~al1o por el r~CUn('l1tl.'; siernl)re que las obnu; se ajusten
cuarta 1eiltnétulllente al plallo jJ[~r:;eutado y se elllviecúu y terminen





D. Vicente Centeno Marin, de la Zona de Valladolid nÚme·
ro 36, á la de Zamora núm. 23.
) Pedro Fábrl.'gas Lozano, ascendido por mérito de guerra,
al regimiento Heserva de Almería núm. 65.
» Juan Pedroche Redondo, m:cendido por mérito de guerra,
á la Zona de Cuenca núm. 26.
» PaEcual Aruzun Cll~tán, ascendido por mérito de guerra,
al regimiento ReE\erva de Calatayud núm: 111.
» Antonio Gomara Peña, ascendido por mérit.o de guerra,
al regimiento Reserva de Túnez núm. 109.
Madúd 19 de enero de 1900.
, ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les de la escala de reserva; retribuida de Inf:ll1t~ria compren-
didos en la Eiguiente relación, que principia con D. Heliodo··
ro Bermejo Gener y terminn con D. Felipe Lariño Uhía, pasen
á prestar sus servicios ell el cuadro orgánico de las Zonas de
l:eclutamiento que se mencionan, percibiendo el sueldo en~
tero de sus respectiV08 empleos, con arreglo al art. 46 del real
decreto de 29 de agosto de 18t3 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, séptima
y octava regiones. .
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Heliodol'O Bermejo Gener, de la Zona de Cádiz núm. 42,
á la misma.
:» Tomás López Vidal,del regimiento Reserva de Compos.
tela núm. 91, á la Zona de Santiago núm. 35.
Segundos tenientes
D. Angel Martinez Alvurez, de la Zona de Madrid núm.. 57,
a la de t:3alltiago núm. 35.'
lO Antonio Diaz-Reguera Bejega, de la Zona de Gijón nú-
mero 43, á la misma.
II Felipe Lariño Uhia, del regimiento Reserva de Compostela
núm. 91, ál~ Zona de Pontevedra núm. 37.
Madrid.19 de enero de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey(q, D. g.), Y en su nombre la Reina
; Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia·
les de la escala de reserva retribuida del arma de Infantada
eómprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Enrique López Garrido y termina con D. José Espín Ren-
dós, pasen destinados ó. las comisiones liquidadoras de los
cuerpos disueltos de Ultrttmur y batallones expedicionarios
de la Peninsula, á los efectos de las renlel:1 órdenes de 24. de
I noviembre de 1898, 11 de febrero y 22 de marzo de 1899
(C. L. n~I!l. 356) y (D. O. núms. 33 y 65).
, . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
•19 de enero de 1900. .
. .Señor Orden~dor de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generaled de la pl'Ímera, seguuda!
-.y sexta regiones.
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concesión, que se $lonE'iderlJ,rá padUCllda en caso contrario;
quedando además sometidas, en to(lo ti.;mpo, á las disposi-
ciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edifica-
ciones en las zonus polémicas de las plazus de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 3 del actual, al cursar· la instancia promovida
por el vecino de Cádiz D. Servando Guelfo y Calderón, en sú-
plica de permiso para llevar á cabo vadas obras de innova-
ción y reforma en la huerta de su propiedad, denominada
«San Rafael» ,enclavada en la tercera zona polémica del fren·
te de tierra de la citada plaz9., el Rey (q. D. g.), yen su nom-
.bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, siempre que las obras se ajus-
ten estrictamente á lo indicado en llj. instancia y planos pre·
sentados, con la restricción de las del muro curvo exterior
de la alberca existente, cuya. altura no podrá aumentarse,
debiendo empezarlas y terminarlas dentro del plazo de un
año, contado desde la fecha de esta concesión, que se consi-
derará caducada en caso contrario, y quedando sometidas, en
todo tiempo, á las diFlPosiciones vigentes ó que se dicten en
lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las \
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
-.-~..-
SIEJaIÓN :eE OUERPOS DE SERVIOI'S ESl'ECIALEB
.,
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'Qmovida. por el
soldado licenciado, con residencia en esta corte, calle de No-
blejas núm. 7, José Expósito Expósito, en súplica de abono
de asig:mIPiQp., el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69); debiendo sao
tisfacérsele por esa Comisión las cantidades descontadas y no
satisiechas al percepto:r, dando cuenta de este pago al regi-
miento Ip.fantería de Aragón, á fin de que lo tenga en cuenta
al efectuar el ajuste final del interesado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
~eñor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Baldado que fué del batallón Cazadores expedicionario á Fi·
lipinas núm. 7, Eloy Ramírez Gómez, en súplica de abono
de asignaciones, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que con arreglo
á le dispuesta en la real orden de· 28 de marzo último
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(D. O. núm. 69), se satisfagan al ¡'ecurrente por esa Caja las
tlsignaeiones deHcontadas y no cobradas por el perceptor,
dando cuenta de dicho pago al cuerpo en que prestó sus ser·
vicios.
De real orden lo digo ti V. E. para su co:nociJ;niento y de-
más efectos. Dios guarde 4V. E. muc}l9s ~fíos, Madrid
19 de enero d~ 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitan de Artilleria, con destino en el 7.° Depósito de dicha
arma, D. Francisco Covián Montoto, en súplica de que le sean
devueltas las asignaciones que depositó en la caja del 11.°
batallón de plaza, correspondientes á los meses de marzo á
octubre de 1898, inclusive, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
ll1 Reinll Regente del :R,eitlO, ha tlmido á bien acceder á lo so-
licitado por el recurrente, al que q.ebe¡;án abollar¡:;e por esa
Comisión liquidadora las 2.000 pesetas que importan las
asignacionrs expr~sadas, coq arreglo á la real ordM circular
de 28 41l min:zú qal afio último (D. O. núJU. 69).
De real otden lo digo á V. E. para su conocimif'nto y
demás efectúa. DiQs gqarde ¡l V. E.lImcllas años. ~adrid
19 de enero de 1900.
AZCÁRR-\<fA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de l~ Caja gelle-
ral de Ultramar.
Señor Capitán general de la séptima región.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de ese instituto D. Jerónimo Garcia Arcusio,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido concederle dos meses de prórroga á la li-
cencia que para asuntos propios se halla disfrutando en Cien·
fuegos (isla de Cuba), en harmonia con lo que preceptúa l~
real orden circular de 27 de octubre del año anterior (C. L. nú-
mero 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de p'agos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán que fué del regimiento
de Caballería Voluntarios de Iberia de Guanajay, D. Manuel
Martínez Villabrille, en súplica de f!er destinado á cuerpo
para el percibo de pagas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el inte-
resado hizo la reclamación en tiempo hábil, se ha servido
resolver que se apliquen al mismo los beneficios á que le
puedan dar derecho las reales órdenes de 12 de agosto de
1898 (C. L. núm. 277), 26 de noviembre siguiente (D. O. nú-
265) y 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del cuerpo de Estado Mayor, con destino en esa Ca-
pitanía general, D.Heliodoro Moreno Petit, en súplica de que
se le exima del descuento del 10 por 100 que sufrió ensua
pagas perteneciendo al primer batallón del regimiento In-
fanteria de Z'aragoza núm. 12, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :y
demás efectos_ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este Ministerio promovida por D.a Manuela Dómínguez Soca-
rrás, viuda del teniente coronel de Infantería D. José Escu-
dero Rico, fallecido en la travesía de Cuba á la Peninsula,
en súplica de abono de pagas de navegación devengadas por
su difunto esposo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
Il;R Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Ol'(lenador de pagos de Guerra, se hit servido resolver que
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramár,
le sea abonaclo á la rO<1urrente el importe de las pagas que
solicita y á que tonia derecho el causante, puesto que la ins-
tancia do la, intéresaua fué promovida con anterioridad al
30 de junio último; y como quiera que el difunto teniente
coronel D. José lCscudero llegó á pasar la revifilta del mes
de septiembre de 1898 á bordo, la paga correspondieJ?,te á di-
cho mes quedará á compensar una de las de navegación qu,e
le corresponde perdbir á la solicitante, con al'l'eglo á 10 que
vez reconocida y liquidada, se le satisfaga con cargo al cré-
dito que en su dia se determine para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1
, 19 d~ enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Séñor Oi:a.enadór de pagós de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi·
tán de Infantería, con destino en la Zona de reclutamiento
de Logroño núm. 1, D. Miguel Garcés de los rayos, en sú-
plica de que le Ftean abonadas las diferencias de sueldo de
primer teniente á capitán, que no percibió en los meses de
diciembre de 1897 y enero siguiente, el Reyeq. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerl'lL, ha tenido á
bien acceder á la },etición del interesado, Con arreglo á la real
orden de 16 de enero de 1897 (C. L. núm. 10); debiendo la
Comisión liquidadora uel cuerpo á que perteneciem en aque-
lla fecha formalizar la oportuna reclamación, para que una
Excmo. Sr.: Vista la instáncia que V. E. cursó á este
Ministerio prómovida por el primer teniente que'fué de Vo-
luntarios "de Cúba; D. Manuel GarcíaTuñón, e'nsúplica de que
se le iÍgregue á una Zona para el percibú de haberes, el' Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Réino, ha
tenido á bien resolver que previa ia just,ificación correspon.
diente, y tina vez que él interesado hizo la gestión en tiempo
hábil, se le'ápliquen los beneficios á que le puedan dar 'de·
recho las reales órdenes de 12 de agosto de 1898 (C.L. nú-
mero 277), 26 de noviembre siguiente (D. O. núm. 265) y
28 de marzo Óltimo (D. O.'núm. 69).
De real orden lo digo á,V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V."E. muchos afias. Madríd,
lU de enero de 1900.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. cursó á este
Ministerio, promovida por el médico primero de Sanidad
Militar D. Bartolomé Ramonell y Miralles, en súplica de que
- se le abone por quien corresponda la paga del mes de di-
<liembre de 1896; teniendo en cuenta que el recurreute no
llegó á ser alta en el regimiento de Bailén, donde por consi-
guiente no le han reclamado haber de ninguna clase, proce-
diendo que se le cOlisidere durante el mes de diciembre ya
exprp;sado en situación de expectante á embarco, una vez que,
si por consecuencia de las vicisitudes por que atravesó en
:uquel1a época llegó á figurar los dos meses reglamentarios en
la nienc~onadasituación en vez de haber pasado una sola re-
vista en dicha clase, como estaba dispuesto, fué debida á cau-
!33.s ajenas á su voluntad y á la equivocación padecida al con-
, tCederle permuta con otro médico que de antemano estaba
también destinado á !J'ilipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su
:nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á .
bien 'resolver que por la habilitación de expectantes á em-
barco de Barcelona, se formalice una adicional al ejercicio
de 1896·97, que ha de ser de carácter preferente, considerán-
dO'Je el ca80 como relief, y que una vez liquidada por la In-
j¡6rvención general, será contraida en haberes del capitulo y
:articulo correspondientes del presupuesto que esté en ejerci.
·cio al efectuar la reclamacj,ón. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1\:)00.
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dispone la real orden de 3 de mayo del año próximo pasado
(D. O. núm. 99).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el auxiliar de cuarta clase del ma·
terial de Artillería D. Pedro Zamora Vecino, en súplica de abo·
no de medio pasaje de tercera clase del recurrente y -a'U es·
posa, que desde Málaga á .esta corte satisfizo de su peculio,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R.egente del
Reino, ha te-nido á bien resolver que con arreglo al arto 18 de-
la real orden circular de 12 de agosto del año 1898, el :recu-
rrente tienedereeho al reintegro de la mitad de su pasaje, si
no se le facilitó por entero, pero no al de su esposa, pues en
dicha disposición no se concede el pasaje á las familias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
-. -
SECCIÓN DE ADUINIS'rBACIÓN UILI'rAn.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de octubre último, promovida por el
guardia primero de la Comandancia de Alicante, de ese ins-
tituto, Angelino Mira Cortés, en súplica de abono de premio
de reenganche desde el dia 10 de abril de 1898, que contra·
jo un compromiso por cuatro años, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado un compromiso de reenganche con pre·
mio por cuatro años, contados desde 1.0 de noviembre de
1898, por haber disfrutado hasta fin de octubre anterior la
gratificación de cumplido, incompatible con dicho beneficio,
r disponer que la Comisión liquidadora de la Comandúncia
que fué de Matanzas, proponga el alta del recurrente en el
citado empeño y reclame el primer plazo de premio en la -
forma y con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de octubre último, promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de Logroño, de ese ins·
tituto, Gregorio Gil Lasanta, en súplica de abono del plus de
;reen¡anohe d~sde 1.0 de noviembre de 1898, en que cumpUó
los :6 años. de serV'icio activo; y resultando que al ingresar en
el institllto á que pertenece, por cuatroafiO"s, eul.° de sep·
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tiembre de 1995, fué-8Ín 'opción AJ>remio por no -reunir en
la indicada fecha las condiciones que determina la real oro
den de 4 de julio de 1~93 (C. L. núm. 241), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita, como comprendido en el caso 1.0 del arto 30
del vigente reglamento de 3 de junio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de enero de 1900. -
AzWRA(iA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo Sr.: lJin vista de lo solicitado por el jefe del de 4
tall de la Comandancia de Huesca, de ese instituto, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 25 de octubre úl·
timo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar á la expresada Coman-
dancia para que, én.-adicional al ejercicio cerrado de 189899,
reclame el resto de la parte proporcional de premio de reen·
ganche y pluses devengados por los guardias Medardo Fústel" -
Bafalluy y José Rodríguez Castro, hasta la fecha de su falle-
cimiento, ocurrido en 1.0 y 22 de mayode 1898,respectiva.
mente; debiendo compreIiderse el importe de la adicional de
referencia, después de liquidada, en los efectos del apartado
C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo -digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del de·
tall de la Comandancia de Murcia, de ese instituto, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 21 de octubre úl·
timo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á la expresada Coman·
dancia para que, en adicional debidamente justificada al ejer.
cicio cerrado de 1898-99, reclame para los nueve individuog
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con el
sargento Agustín Esparza Martínez y termina con el guardia.
segundo José Martínez Hortelano, los devengos que tí cada
uno se consignan, no autorizándose reclamación alguna por
diferencia de plus para el oabo IsídroFerná~dez -Llerena, por
tener 8.creditadoel mayor plus desde el 15 de octubre, que
embarcó para la Peninsula, ti. fin de juniQ de 1899. Esasi·
mismo la voluntad de S. M., que la Comisión liquidadora de
la ComandanCia'-que fuá de Cienfuegos(Cuba), -proponga el
alta del sargento Juan Esteban Martínez, en el primer perio.
do de reenganche, reclamándosele el premio corre8)?ondien.
te desde_ 1.0 de junio de 1898 á fin de enero de 1899, en adi·
cional á dicho ejercicio cerrado; debiendo comprenderse el
importe de las referidas adicionales, después de liquidadas.
en los·efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente iey de
presupuestos.
De real orden lo di1o!O á V. E. p"ara su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de m(}uardía "OiVíl.
Señor Ordenadot de paiosd'eGúen'll..
214
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Relación que se cita
NDM:BRES DEVENGOS
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. \premiU del. tercer periodo
. de rel'nganche COrres-
pondiente á los meses de
Sargento... Agustín Esparza Martiner: . abril, mayo y junio de
. . 11899' previa concesión
dI' ingreso en dicho ;pe-
_ l'íodo. .
lPremio del tercer período.' ~ , . dereenglln'.~hedelmesdeOtro..... ~. . n Hostench Minovls junio de 1899, en igua., les condiciones.
- \premiO del. primer período
de reenganche corres-
pondiente al mes de fe·
r E b M i I>rero de 1899, cuya re·Otro. •.••• .} uan ste an art n .•••./ . t ó b do á
. ·Vls·a p3S eru arca
BU regreso de Ultramar,
. y mayo y jnnio del mi.s·
mo año.
\
P1US de reenganche desde
el 20 de enero dEl 189\)
. que emb'}.';·cÓ pll.ra la Pe·
O.abo•.•••. FulgenCJo EJ3pin ~éreJ;.. •• ni.;,eula, á fin de fehrpro
r
siguiente, y desde 1.0 de
. mayo á fin de junio del
:mil'lm-o afio.~PIUs de reenganche corres·
Otro •••. ~. An,t"'bioHurtado ~Iartínez< . pondi{-~te á los ~es~s
-, . ¡ de abnl', mayo y Jumo
1 de 1899.
. ¡PlUS de reenganche desde
A' • el16 de octubre de 1898,
viro•••... PeJro Mw:tinetl MolulB. , • que embarcó ptlra 1'1\ Pe-
DÍlls\\la, á fin de junio
I de 18\19.~ _ jDiferenCia del !!lenor al
Corneta IFrancisco García Rodri· ·mayar llhl-fl de reengsll-
"', ¡ues............. ...... ganche, desde 1.0 de
. marzo de 1899 tÍ fin de
- ' j aB-i~ del miSMO ai'H>.
)
DuerenCiS del menor al
mayor plus de reengan-
Guardial.° Francisco :Mafias Defet,... che desri~ el 15 de octu·
- bre de 1898 á fin de igual




.Exemo. Sr.: Bn 'ril'lta lie la instancia. que V. E. cursó á
• eeteMiJ.ri.í!tel'io ttn 26 de octubre último, promovida por el
etlrgPn~ del regimiento Inftmt~rill. de Navarra mimo 25,
José T~'() Val-la, en s-úpli<m> de abono de la gratificación de
continuación ~ filM devengada desde 1.o de abril de
1008 á fin Q'Q ~I'l'ero Qe llW9, Y la correspondiente á los me·
$'e$ de maye y j:anio del último ftño citado, el Rey (q. D. g.),
Yen euttombre l~ Reina Regente del Reino, ha tenido Á bien
cQ·n-éed,,'t al interesado el. abono que solieitll., y disponer que
la lJo'ffliaión liquidadora del primer batallón expediCio-nario
de! ell:presado regimiento y el cuerPo tí que pertenece, foro
mulen 1~8 correspondientel!J reclllmacio-nes en adicionales ti
ej(:}roioi-o. cerrados á. Elue afootan; cuyo importe se co-mpren-
4wá, después de liquidaélas, en los efeotos del aPflirtado O del
i!U·t. 3.° de la vigente ley de presupuestos. '
-De real erflen lo digo ti V. E. pará &U co-nocimiento y
doolás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Madrid
19 de enero de 1900.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán ge~~ ~. ~\J.f>fl..
SéñOr útdenadór de Pª~ dEl~~
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SECCIÓN' DE SANIDAD UILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien disponer, que los oficia-
les médicos que figuran en la siguiente relación, que da prin.
cipio con D. Emiliano Quintana Barragán y termina con DOD
Ramón Ramos Herrera, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. machos añ-os. Madrid
19 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapita.nesgenerales de la prhnera, aeg'l:tnda, tereera,
cuarta y sexta regiones y Oorna-ndlmte general de Melilla.
Médicos primeros
D. Emiliano Quintana Barragán, del regimiento Oaballería.
Dragones de Santiago, al de Oazadores de Vitoria, 28.0
de OaballeHa.
» Joaquin Aspiroz de León, del regimiento Cazadores de
Vitoría, 28. o de Caballería, al primer batallón del pri-
mer regimiento de Zapadores Minadores.
» Julio Redondo Martinez, del primer, batallón del primer
regimiento de Zapadores Minadores, á la Remonta de
Córdoba yen comisión para eventualidades en Melilla
y en plaza de segundo de la. sección de la citada plaza
de la segunda oompañia de la Brigada Sanitaria,.
» Rodrigo :Moya Litrán, en la Remonta de Oórdoba y en:
comisión para eventualidades en Melllla y en plaza de
segundo de la secciÓn de la citada plaza de: !a. iegundlt
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Médicos segundos
D. Pablo Salado FernándeZi, de la sección montada de la
13rigada Sanitaria, al s€jgundo b!ttallón del 1'~imiento
Infanteria de España numo 46.
• Pedro Bauthelier Saldaña, del segundo batallón del regi-
miento lnfanteria de España núm, 46, á la sección
montada de la Brigada sanitar~a.
» Benjamin Tamuyo Santos, del segundo batallón der l'eg~.
miento Infanteria de Valencia núm. 23, á la sección
montada de la Brigada Sanitaria.
:/) Ramón Ramos Herrera, de la Sección·montada de llj. Bri-
gada Sanitaria, al segundo batallón del regimiento
Infanteria de Valen9ia núm. 23. .
Madrid 19 de enerQ de 1900. AzCÁRRAGA
~
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el subins-
pector médico de primera .clase del cuerpo de Sanidad ~1ili­
tar, con destino de director del Hospital militar de Zaragoza,
D. Carlos Moreno Lorenzo, el Rey (q. D. g.), Yen I1ltl nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien cóncederle el re-
tiro para Zaragoza, y disponer que cause baja, por fin del pre-
sente me~, en el cuerpo á que pertenece; r~solvieJldo,al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, la
cantidad de 562'50 pesetas mensuales, en concepto de haber
provisional, interin se acuerda en·definitiva los derechos pa-
sivos que le corresponden, previo informe del Consejo .su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de enero de 1900.
AZCÁR~AGA
Señor Capitán genel'al de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
ci6n del tercio de dicha cantidad, 6 sean 156'66 pesetas,
abonable.esta última pOI'las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 15 de febrero de 1896 fué concedida á doña
:María del Carmen González de la Cotera y Malagamba, en con-
cepto de viuda.del capitán gradua!lo, primer teniente deln-
fantería, D. José Carlos Aguado y Santa Cruz, se acumulen
formando un solo beneficio, importante 626'66 pesetas anua-
les, q'!1e desde 1.0 de enero ~e 1899 ·se abonará á la interesa-
da, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
.Pasivas, ínterin permanezca en dicho estado, previa la co-
rrespondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demAs efectos. Díos gil!lrde á V. E. muchos años. Madrid
19 4e enero de 1900,
~eñor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo dé O,uerra y Marina.
y Capitán general de la primera :región.
--:::000--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOlO
D.a Amparo y D.a. María Teresa Medina y González Solís, huéJ¡'...
fanas del escribiente de cuarta-cÍase de Ingenieros, retirado,
D. Jase, en solicitud de pensión por fallecimiento de su refe-
rido padre; resultando que al ser retirado por edad el cau-
sante, roólo disfrutabá el sueldo de 91'25 pesetas mensuales,
sin que tuviera nombramiento de real orden, el cual sólo B6
expide ti aquellos interesados del personal del material de
Ingenieros que lleguen á gozar sueldo de 1.500 pesetas en
adelante, en cuyo caso no se encuentra el referido causante,
y por consiguiente no hallándose incorporado al Montepío
Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 8 del actual, se ha servido
desestimar la instancia de las recurrentes, por carecer de
derecho no sólo á la pensión que solicitan, sino también á
pagas de tocas-o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
19 de enero de 1900•
Señor Capitán general de Galicia.
Se~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
·sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Miguel Almaraz
Padilla y termina con Martín Sllárez Torre y Mercedes Aroca
Jiménez, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos en
la!> leyes ó reglamentos que ~e expresan. Dicha! pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provinciaS que se mencionan en la su-
sodicha relación, desde las fechas que se cc;>nsignau, en la in-
teligencia de que loa padres de los causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de-
cHlrac!ón en favor del que sobreviv~, y las viudas mientras
conserVen su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900.
AZCÁRRMA
Señor Presidente del Oonfléjo S~premo de Guerra y Marina.
~br$ 9tJ.P:!.:t';.l1;es WJl:~Pll ~.¡r~me:ra, """"'unda, t'e:r<ill'a,.q~'tll,~yW.v;·'. ~ . ~Ye
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en ell:eal de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. m\m. 75),
y ~e conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 3 del actual, el Rey (q. D. g.), Y el').
su lfQmbre la lWiua Regente del Reino, laa tenhio. á. biefl
a.~~~b'n~r q'u~ lá·~Il.Sion·anual de 410 pel3ét"a$ ~ la ~.~a~
SECCIÓN DE Jt7S'rICIA y DmtECIIOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á. este
Ministerio en escrit-o de 18 de noviemcre último, el Rey (que.
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar secretario permanlilnte de causas de
esa región, en vacante que de .!u clase existe, al capitán de
Infantería, en situación de reemplazo en la misma, D. J6ilaro
Villamiel Vélez, al que se destina para el percibo de haberes
al regimiento Reserva de Alicante núm. 101.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de J.900. .
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líolldem ••••••... '11. o lídem••• !1899IHuesea .•.•.•••••..••·tLasCtlarre ¡Huesca.
líO Idera •.... , .•.. 22 mayo ... 1899 Málaga .....•••..••.. toasaraoonela ..•.•~ 'Málaga.
. . . ~Pa~aduría ,de la Diree'J- .
1í0111í Ju110 1896... 5 Junio 1899¡ clón g~neral de CIa- MembrlO Cliceres.
~ ses Paslva~~..••••..•
líolldem...... 13 sepbre.. 1899lMurcia..••.• , : " •ILibrilla. '" .. , ... , Murcia.
50 8 julio 1860 6 mayo •• , 1899 León Flnolledo ..•.•••.. León.
líOl8 julio 1860.... 18'sepbre.. 1899lMureia /Totana •••.. oooo .. ,Murciar
. . . . IPa~aduría de la DireC-} . .
50
1
15 Jull0 189-6 15 Jullo 1899¡ clón ge;neral de Ola- .Miadrttl Madnd.
\ ses Paslvas..... ••.. .
líO 8 julio 1860.... 23 enero 1899 Murcia CaTtagena M'I1rcis.
71í 15 julio 1896... 10 octubre. 1898\salamanca •••••••...• ISllJama1!l:Ca;••••.• " Salamanea",
~ pagadUrfa de la Direc.¡líO Idem . .. .. .. • .. 5 agosto •. 1899 ción general de Ola- Tabarra ·.&lbaeete.ses Pasivas .
75IIdem.......... 12 mayo •.. 1899ICórdoba G611dobJ:•••••••..• ~córdob••
¡Pagaduría de la Direc.}
líOlIdem. .•. .••••• 31 octubre. 1897¡ oión ge;neral de Ola- Eepelay••••••••.•• Jaén.
\ ses PasIvas••••.••••
1I










BlIlfllMlNOIA DE LOS IJi'.l'BBlIllfbOOll'
]5 sepbre .. 11899 SOl'Ía oo. Cobarrubias SorÍa.
12 agosto. '11899 Zaragoza ..••....•.• " Zaragoza, ......••• Zaragoza.
19 sepbre .• 1899 Lugo .•..•.••....•. " S.Juan de LagosterJ.'e· Luga.
Dial Mes lAño
• PBOIU
EN QUID DEBE HUIDZAR
EL ABONO IDele gacioll de Hacienda
DE LA ~ENBIÓIf de lap. rovincia en que se lesI=======
































NO:M:BRES DE LOS INT:El'mSADOS
Miguel Almaraz Padilla ...• , ..... Padre•...... Soldado, Martín Almaraz Bode••......
Regina García López..•...•...... Madre viuda. Idem, José Alcón Garcia .... , ....•....
Manuela Gonzlilez González ....•.• Idem .•••.•. Idem, Lázaro de la Mata González ...••
Bernabé Garcia Sanz y Teresa Lape-
fla Garijo .•.•..........•••.... Padres...... Idem, Agustín Garcia Lapeña•....••.•.
Isabel García Pallás••..•...••.••• Madre viuda. Idem, Nicolás León Garcia , ....•
Pedro López Garcia y Rosa Tomé .
Fernández Padres •• ,.,. Idem, Andrés López Tomé , .•..
Frá~ciscoLópez Torrente y Vicenta
Siu Ardanuy .••••.•••...•••.•• Idem ....•• "Idem, Vicentfl López Siu , , ..
Fxanclsca López González••.•..... Madre viuda. [dem, Francisco Polo López.. , ...•....
Juan Lópe,; Marfn y Maria Tomasa
Millán Torreglosa•.••.•••••••.. Padres.•.... Idem, A.lfonso López Millán , ....•
Antonia López Ruiz .•.......••... Madre viuda. Idem, José Parra López .. , , .. ' •.••.
María Martinez Carreño.•..• ' ..•. Idem Idem, Juan Garrido Martinez., .•.•••.•
Antonio Moyano Sima!. , Padre Cabo, Raimundo Moyana Pérez ••.... ' ..
Joaquín, Poveda é Isabel Ramírez Padres•.•... Soldado, Antonio Poveda Ramírez .•...
Allés•. , •..•••....•••••••..••.
Ráfliel Rodríguez Moreno ...••.•.. Padre••. , .•. Cabo, Rafael Rodríguez GÓmez..••...•
?tlartín .Sriárez Torre y Mercedeslp S "Id' d J S á A .
. A' ~ J' é í adres...... o a o, uan u rez roc'll ....•.•..•••
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de noviembre último,
y con sujeción á lo dispuesto en la real orden circular de la
misma fecha CC. L. núm. 211), ha tenido lÍo bien modificar
el señalamiento de haber provisional que se hizo al teniente
coronel de Caballería, retirado, D. Enrique Ubieta y Mauri,
al éoncederle el retiro para esta corte, según realorden de 31
de julio de 1897 (D. O. nÚDl. 166); asignándole en definitiva
los 78 céntimos del sueldo de su empleo ó sean 325- pe~etas
mensuales, que por sus años de servicio le cOlTesponden,
debiendo abonársele la expresada cantidad por la Paga-
duría de la Dirección general de Clases Pasivas, desde la
fecha de su baja en activo, previa liquidacién del sueldo que
desde la misma fecha hubiese percibido.
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y
demál" efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla'la Nueva.
Señol' Presidente del Consejo Supremo de Guei.:ra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro por
inútiles formuladas á favor de las clases é individuos, de
tropa comprendidos en la siguiente relación, que principia
con el soldado de Infantería Mariano Aspa Valls y termina
con el de igual clase Cruz Sayar Incógnito, y hallándose com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y
en S1;1 nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo, ha tenido lÍ. bieu con·
ceder á dichos individuos el retiro para los puntos que se
indican, con los haberes mensuales que se les señalan, como
asímismo el disfrute, fuera de filas, de las pensiones por cru-
ces á los que se les consignan, satisfacíéndoseles dichos reti-
ros y pensiones por las Delegaciones de Hacienda que se
mencionan, á partir de la fecha en que dejen de percibir
haberes como expectantes á retiro.
'De real orden lo digo á V. E. p'ara su conocimiento y
,demas efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de. 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presid.eh'te del C¿hsej~Supremode Guerra y 'Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,:
quinta, sexta y octava regiones é islas Baleares.
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1 demás efectos. Dios guarq.e /.\ V. E. muchos años. Madrid
119 de enero de 1900.
'1 . AZOÁRRAGA
Señol' Oapitáp. geueral de C~still& la Nueva. . . ..
I Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
j
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de noviembre
último, promovida por el comandante de Infantería, retira-
do, D. Eusebio de Ayo y ltodríguez, en súplica de que se le
tmslade á la Península el sueldo de. retiro que le fué asigna.
do en las cajas de Puerto Rico, por real orden de 9 de di·
ciembre de 1879, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 9 del corriente mes, y con sujeción á lo
prevenido en el real decrllto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (O. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al
interesado, en vía de revisión, los 60 .céntimos del sueldo
que disfrutaban los comandantes cuando se retiró, ó sean
240 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir
del 1.o de enero de 18\:J9, por la Pagaduría de la Dirección ge-
neral de Olases Pasivas. .' .
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1900.
AZCÁRR.~G~
Señor Oapitán general de Oastilla la Nu~va.
Seí}or !,r~~f4e!lte Ae~ O()~~('lj~ Supr~~o éle Guerra y. Marina.
m::¡¡:prnQ, f3r·: En vista de la instancia que V. E. cursó al
COllsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de noviembre
último, promovida por n.a Inés M~rugán Morado, viuda del
comandaute {le Oaballería, retirado, D. Juan de Benito Hu-
guet, en súplica qe que se le traslade á la Península el sueldo
de retiro que á dicho jefe le fué asignado en las cajas de Ouba
por real orden de 26 de junio de 1890 (D. O. núm. 143), el
Rey (q. U. g.), y en fjJ.l uo'm.hmla Rein!! R!=lE;!lpte.del Reino,
de acpe.rdo cQn lo informado por el Oonsejo Supremo de Gue·
na y ~a:vina en 10 del presente 111es, y con sujeción á lo pre-
venido en el real decretp de 4 de abril del año anterior (00-
lecci6n Legislativa núm. 67) y en la real orden circular de 20
de mayo siguiente (O. L. núm. 107), hfl tenido á bien conce-
der al ip.teresado, envía de revisión, para 19S efectos del·
abono 4 sus her('lderos de los haberes devengados, ·el sueldo
integro de su empleo d!l comandante cuando se retiró, ó sean
400 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir
del 1.o de enero <le 1899, por la Pagaduría de la Dirección
genera.l dE) Olas~s Pasiyas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"SICOIÓN DE INS~RUCCIÓN i BiOL'D'':PAKmN~O
~EDENOIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
~ D. Rafael Fernández Moneada; vecino de Oogollos Vega (Gra.
. nada), en solicitud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas,
: con que redimió del servicio militar activo á su hijo Rafael
i Fernández Hurtado, recluta del reemplazo de 1894, el Rey
, (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, te·
niendo en cuenta qu~ el interesado hizo uso de los beneficios
de la redención, no prel'entándose á concentración para su
destino ácuerpo cU3:ndo fUeron llamados los excedentes de
cupo del reemplazo á que pertenece, se ha servido deaestim¡¡l'
la petición del recurrente, de acuerdQ con lo infonnap.o por
el coronel de la Zona de reclutamiento de Granada. .
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-I más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de enero de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán ~eneral de Andalucia.
:t3JxcmQ. Sr.: :liJn vista da las instancias prQmovidas por
10,íl iudivi~htoa que se relacionan á continuación, vecinos de
los puntos que se indican, .en solicitud de que les sea devuel·
to el importa de la redención que efectuarou á favor de los
re):llp.tas que t&mbién ~e expresan, el Rey (q. D. g.), y en su
uO,robre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
según infprman las comisiones JUixtas de reo1utamient.o res-
pectivas, les corresponde á los interesados ingresar en filas,
COUlO perten~cieutes l:!l GUPQ.S!lñalado para el reemplazo ae··
tual, se ha servido desestimar la petición de los recurrentes.
De real orden lo digo tí. y. E. para su conooimiento y
demás efectos. DiOi guarde tí. V. E. muchos añas.. Madrid
19 de enero de 1900.
AzcÁR~AGA
Señores Capitanes generales de Oataluña y Norte.
Relaci6n que se cita
AZCÁRRAGA:Madrid 19 de enero de 1900.
VECINDAD
Nombres de los recurrentes Nombres de los reclutas
Pueblo Provincia
Carlos Martí Roviralta.••.•••••.•..••• Molins ................ Barcelona......• Carlos Martí Roviralta.
Terel'a l\1estl'e'l Marcet...•.•.••.••.••• Igualada .••..•••••••. ldem........... JOl:lé Morera Mestres.
Juan Oliveras Cl1pestany•.••.•.•...•. ~an Justo Desveru.••.• Idem..••.•..... Juan Oliveras Oapestany.
Manuel Oamps Plq..... . ............ Sitjes................. lueln...•..•••.. Manuel Oampa Plá.
Arturo Fabl'és Matarrodoma•••••••••. 8alJeut•••••••.••••••• ldero..••.....••. Arturo Fabrei::l Matttrrodoma.
Pedro Quintana Fontf).gut .••••••.•••. Santoña~ .............. Santander .•.••• Nícasio Qupltana Ruiz.
• - •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. S~·.: En vista de 10 propuesto por el Director de
la Academ.ia de ln~enieros, el Rey (q; D. g.), Y en ·su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al primer teniente, ayudante de profesor del citado Estable.
cimiento, D. Alejandro Gareía de Arboleya y Gutiérrez, la
gratificación anualde 600 pesetas, á partir de 1.0 de diciem-
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bre último, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de
4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 d@ enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia da Ingenieros.
... -
SECCIÓN DE ASUN'l'OS GENERAL ES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 30 de diciembre último, promo-
vida por el cabo licenciado Mariano González fuente, en s*~
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una crnz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido accéder á los 4e~s
del recurrente y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, desde el dia 1.0 de diciembre próximo pasado, mes
siguiente al de su baja en el ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol:l guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la inF.'tancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 29 de dicie;rnbre último, promovi-
da por el sargento licenciado Felipe Gonsález García, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz roja del Mérito Militar que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.te del
Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente y dis-
poner que la referida pensión le seft satisfechl:t por la Paga-
dutia de la Dirección general de Clases Pasivas, desde el día
1.° de mayo próximo pasado, mes siguieIlte al de su baja en
el ejército. .
De real orden lo digo á V. E,. p1tr~' su c~>nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :qJ.\1,choa ªñoa. Madrid
19 de enero de 1906.
~CÁRMGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ID. cursó á este
Mini~terio con su oficio de 12 de septiembre último, promo-
vida por el sargento del regimiento Infantería de Luchana
núm. 28 Rafael Morell Borrás, en súplica de pensión, por
acumulación de tres cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee; teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49
del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Heino, Ae ha servido conceder al
recurrente la pensión mensual de 5 pesetas. que le corres-
ponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para 8\l eef!.eQimiento y de-
-. .
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más efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. ~Iadrid
19 de enero, de 1900.
AZOÁRRACA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancilt que V. E. cursó a este
Ministerio con su oficio de 8 de mayo últi¡:no, promovida
por el soldado licenciado llafael AII!leida ~l1eros., en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión de 7'50 pesetas
mensuales, anexa á una cruz del Mérito Militar con distinti-
vo rojo que posee, el Rey.(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos \.lel re-
currente y disponer que 111 referida pensión le sea &'1,tisfecha
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Huelva,
deFide el dia'l.o de junio de 1898, mes siguiente al de su
baja en el ejército.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio con su oficio de 29 de diciembre último" promo-
vida por el cabo de cornetas del 'regimiento Infanterta de la
Princesa núm. 4 Manuel Criado Narbola, en súplica de pen-
sión por acumulación de tres cruces del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, una de ellas pensionada con 2150
pesetas; teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del re-
glamento de la Orden, el Rey eq. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente la pensión mensual de 5 pesetas, que le corresponde
pOl: el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "8
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1900.
A.zCÁRRAG4
Señor Capitán general de Valencia.
Señor OrdeIlaqqr de pa~os de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el escri-
biente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, con destino en este Ministerio, D. Manuel Lacruz Ji-
méllo,z, ~n súplica de p~nsión por acumulación de tres cruces
qel Mérito Militar ton distintivo rojo que posee, una de ellas
pM13ionttda con ~'50 pesetas; teniendo en cuenta lo dispues-
to en el t)rt. 49 del reglamento de la Orden. el Rey (q. D. g.), y
en I'll+ nombre la. Reina R.egente del Reino, ha tenido á bien
poP.cader al recurrente la pensión mensual de 5 pes.etaa, que
le cQrre¡;ponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para sq conocimiento y
ilamtia efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Matlrid
19 de enero de 1900.
AZCÁRRAQA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio con su oficio de 22 de diciembre último, Vrom,o-
2-1 enero 1000 D.O. nÚIn• .l6
vida por el cabo de cornétas del regimiento Infanteda de
Asturias núm. 31 Rafael Arenas Luque, en súplica de la pen:o
sión de 7'50 pesetas mensuales, por aCllmulación de cuatro
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que posee; te-
niendo en cuenta que por real orden de 12 de noviembre
de 1898 (D. O.' núm. 254), se concedió á dicho individuo la
indicada pensión, el Rey (q. D. g.), yen su nombl'e la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que se manifieste
asi á V. E. para su cono~imientoy el del interesado.
De real orden lo digo á V. E. Dios guarde á V.E. mu-
chb's años. Madrid 19 de enero de 1900.
A'zclR&AG'A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICION'ES




-(}¡,)"cular. El primer jefe de las unidades de tropa-;y ,de-
pendencias de Ingenieros á que fueran destinados ásu n¡gre-
so de Cuba, los soldados Ursioino Ferrero Hernández y Juan
Fullana Costa, se servirán manifestarlo á esta Sección..
Madrid 19 de enero de 1900.





Circulm', Los primeros jefes de las unidades de tropa)
Comisiones liquidadoras y demás dependencias en que ra-
diquen las filiaciones y hojas de castigos de los individuo~
de tropa procedente8 de Ouba, cuyos nombres se expresan-
á continuación, se servirán remitirlas al coronel del tercer re.
gimiento 'de Zapadores :Minadores.





El Jefe de la Sección,
José de Luna






















iAlfó'nso Palmer Villaseñor .




















Queda sin efecto el destino de un sargento no reengan·
chado del 5.° al 11.° regimiento montado, dispuesto en la
relación núm. 2 de la circular de esta Sección fecha 2 del
actual (D. O. núm. 2).
Dios'guarde á. V..... muchús años. Madrid 19 de ene1'O
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Pedro San-ais
Señor... :.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-. -
Circular. Los señores jefes de los regimientos activos, de
xesel'Va y demás unidades del arma, donde pertenezca ó ha·
ya pertenecido el soldado José Pinto Reina, se servirán :ma·
nifestarlo á la mayor brevedad posible á esta Sección.
Matlrid 18 de en'ero de 1900.
El Jefe do la Socción,
Ramón Fonideviela.
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda 'Y sexta
regiones, Comandante general de Ceuta y Ordenador de
pagos de Guerra.
ESCUÉLA DE ARTIFICIEROS
.De conformidad con lo .propuesto por el Director 'de "la
Pirotecnia de Sevilla, he tenido á bien disponer qnecel3en
de l5edtluIDnosde la Escuela de artificieros, afecta áJa mis·
ma, y se incorporen á los cuerpos á 'que -pertenecen;Ednál'do
Buliles Camarena, del batallón de Artilleria de Ceuta; Pablo
Moreno Canal, del 2.° batallón de Plaza, y Antonio Clemente
Sorribas, que lo es del 4,°, siendo reemplazado el primero
por el de su cuerpo y clase José Bermúdez Garoia.





El Jefe de la Sección,
Ramón Fon8d~viela.











Fernán de Dios Manzano.
Francisco Doreas Cresuet.
Francisco Gálvez Leonis.






































J osé Varas Machón.
Juan Suárez Arango.
Juan Rodríguez de Luis.
Juan José Morón Gálvez.
Jesús Licerán Gil.
José Alvarez Rodríguez.
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En cuenta corriente en el Banco de El!'pafia ••...
En la Caja del Colegio en Valladolid, á dar dis-
tribución ..•....•• o•.•••..••••••..•. o••..•.
En la Caja de Sec~etaría en efectos por cobrar, •.
StrM.A. 'tL CAPiTAL ••••••••••
SU!L6. EL HABJl:B............ 230.303
Por gastos efectuados'en la 8ecretai-ía por circula-
, rel:i é impresos , .. • • • .. ,
Por la cuenta de gastos g~nerales de~ Colegio . .-•.
Por la ídem de alimentamón de 88 lllilos. ~ .•.•..
Por la ídem de asistencia de 39 niñafl ...•... , o• _
Nómina de sueldos y gratificaciones dQ profe-
sorado .
,Por la cuenta de gastos de la imprenta ......••.
Por instalación de cuatro nifias de nueva entrada.
Sueldos .de profesores eiviles y empleados., •...•
Remitido ai regimienln de Montesa por liquida-
ción•...•.••..... 0 •••••••• 0 ••••••••••••••••
Idem íd. Reserva de Badajoz, por ídem ....•.••.
Idero íd. María Cristina, por ídem, , .••.•...•...
Idem íd. Reserva de Cádiz, por ídem..•...•. , •.
Por pensiones satiE'fechlts á los huérfanos de M'l·'
dina, Rllesba, Duefias, Ferllán·tez, Marchana,
Ibáfiez, Urcullu, André!', Calder6n, Pélez y Mi-
guel, Fernández García, Gómez Seco, Sierra,
Guerrl.'ro, Rodríguez PiaIlo, Sánchez Navajas,
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
ABKA DE CABALLEBÍA. - CONSEJO DE ADltINISTiACIÓN DEL COLEGIO Dlil SANTIAGO
BALAN.CE de Caja correspondiente a.l mes de diciembre, efectuado hoy día. de la. fecha
Existencia en fin del mes p"6ximo pasado... 214.112
Cuotas de socJO!!: De Francisco, 15: Pezuela, 3'50:
Zabala, 3'50: Contreras, 7; Gómez, 2'25; Ani-
eit,l; Brandl'is, 75: !VIac-CI'ohan, 11'25¡ Ortiz, 2¡
Sansigre, 1'25: Caballero, 2'25; Penedo, 3¡.Bor-
dons, 2'50; Ahumada, 3'50¡ Reina¡ 2; Alonso, 4:
Berrir, 2'50; ilentmenÍlt, 2; Ceballos, 2'25¡ He-
redero, 2'25; !VIassó, 2: LongOl'ia, 1'25: Bra-
vo, 1'25: Blanco, 1'25¡ Velasco, 1'25; Lla-
nos, 1'25;· Ortega, 1'25: Castillo, 1'25: GtH'
cía, 1'25: Azpeitia, 1'25¡ Fontelaj 1'25; Agnile.
ra, 2'50: Longoria, 1'25; Gárrigó, 2'25¡ 8arrll18,
3'50; Andrade, 3'50; Sousa, 2: Vicente, 2; En-
rfquez, 1: Campomanes, 7: Ortiz, 3'50: León,
1'25¡ Gordón, 1'25: Fel'nánderr., 24: González"
2'50¡ Esparua, 15: Ortiz, 6; Melgar, 2'25: Oor-
tés, ]2; PI'OO, 12. • • • • . • . . • • • . . • • • • • • . • • • • •• . 267
!dem de cUElrpo's: Mélilla, 129: Pavía, 45'75: Al-
buera, 43'29; Borhón, 7'50: Rey, 51 '50¡ Prínci-
pe 7'50: Madrid, 7:1'25¡ Burgos, 56'25: Gundda-
jara, 74¡ Monte~a, 76'50; Badajoz, 24'25; Seco
ción Canarllls, 93: Tercer Deposito, 240¡ Ma-
drid, 60'89: Cádiz, 28'25¡ María Uristina, 44'50;
Remonta de Córduba, 11'75; VillavicioEla, 7'50;
Castillejos, 50'50: Trevifio, 8: 5.° mOlitado de
Artillería, 7'50¡ 2.0 de Montaña, 7'50; Sevilla,
24; Madrid, 1400; Alcántara, 6; E!'!colta Real, 22;
batallón de Telégrafos, 7'5" y Colegio de San-
tiago, 17'25 ' ..
Recibido de la Hacienda para sueldos y gratifica-
ciones de jefes y oficiales .••.•••• , •.••.•.•••.
Idem de íd. para material del Colegio•••.••...••
Idelll de la imprenta.......••••••.•••..•... o..
Idem del AyuntamIento de Valladolid por el últi-
mo plazo del adelanto que se le hizo para la
compra de terrenos para el Colegio••.•. o•.•..
Idem de honorarios de alumnos internos, medio
pensionistas y externos..•••.••••...••••••••.
SUMA EL DEBE •••••••••••••
----------------:----:"-~----.....o---------------¡__~_¡_-
Pesetas I~t••
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha.
. ,
. ) .. , t - , ", ' . ; ., ! : ...,' ! _ t ~. • ) .. ¡,.. .. < .
S C> CX C> S HUÉRFANOS HUGBPÁNOS ÁSPIBANTBS
El! EL Total Rscala ft~m. 2el 1-3 ;1~ .. i' ~ 1-3 ~ el ... ., bUER,PO DE EQIDTACION 'I'OT.U. OOlf P~NSIÓlf Escala Bóm. 1li"~ -'" ~e. i 't 'e COtJ!Q~6 huérfanos<>):$ .. l'l .. S.- ..-
"'"
p,," o 1-3 1-3 á ce.rgo I: ~ · '" -..
):$ ~a 8- 80CI0S -< l:tl -< ~S. 0- .. .... ~ ~ I '" tDI tD 'd "d "d " ~ l:tl ¡; l:tl):$_ :~ El. S;' ':l~ S'" l'"''' .,,, ",,, '" '" de la .. '" ~· .. · '" . '" '" · '" i '" '" .. ~ .. ~ g ~· .. : ~ : ., · .. .. : .. !" S. ~.~ ~~ ~;:, 0 0 '0 0 .~~ o g g':~ :Po .... .... ):$ aAoeu'ción J:$· .. :p, · '" i : IR : 1Ii .. ..
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El T, C. Se cretario,
FERNANDO .:MOLíNS
ÍMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERlU.
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SECCIÓN DE ,A.NUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACION DEl 'OtARIO' OFICIAL· Ye COLECCION LERISlATIYA·
.. ~ .'
., oU10a pedldoa he 4e 4big!rae al A4mln!strador.
nel afio 1875, tOlIlO 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1877, 1878. 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1,888, 1889, 1890, t891, 1,592,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897 Y:í898f:á 5 pesetas cada uno. " ,
..', . ,~os sefiores jefes,' oficiales 6 indi~duos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada,
,-~4rªnhacerla abonando 5 pesetas mensuales.~~~~Diario Oficial 6 pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd. .
11.88 subscripciones particulares podrán hacerse en laf~ siguiente: . '.
1.- A la Oo'kcoVM~,al· precio de 2 pesetas trimestre, Y su alta será precisaJJ;l.en~·enprimero de ano.
2.· Al Diario Ofcial, al ídem de 4 íd. id.,y su alta podrá Ber en priIQero de cualquieJ; trimestr~
S.· Al Diario Oficial y OowqWm LJg,iBlati'lJ, al ídem de 6 id. íd., Y BU alta al r1ario O~ en cualquier Uf-
mestre y tí la OoleccWn w!Ñ'la.ÜtllJ e,n prhn~ro de' 8110.
Todas las subscripcionea darán comie~:enprinoipio de trimestre natural" sea Qll8l~uiera l~ fech.~ de 8J1 alta,
dentro de este período. " ' '.'
Oon la Legi87acitnt corriente se distrib-atrá la cor:cespondiente á otro a.:f1o de la atrasada. . .
Los pagos 1w1 d.e ved.ticarse por adela:ntlldo.
Los. pedidos y giros, al Adm ini8tmdcm ~lIJtario Ofietal YOoleeci6n Legtslattta.
1 j
, DEPOSITO DE LA GUERRA
.1 . t iQ Ilfr..
.!;lo 1" iallere••e e.le E ....leclmlen~.e Il_elll .... olue .e fmctrue., a '1~"••"""",..r. 1....e....·"1.e~.....f_
.el EjércU., á pr_l.. eee o••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID Y SUS ALRED,EDORES
En es-oa.la de' 1 por 100.000.-Preoio~ UNA pese-ta e3emplar.
NUEVO ·MAPA DE FERROCARRILES
En esoala de 1 por 1.00·0000 '1 en 4 hojas.-Pl'eo!o: 4 pesetas ejemplar.
~. I




SEGÚN EL NUEVO ~:REGLA:M:ENTO TÁCTICO DE INF-\NTERÍA.
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento dél franqueo y certificado que exijan.
. '
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